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表 1 家光花押文書 1 (所蔵部〉
番号 月 自 書出し 末 名乗 原 奉者 宛名 出典
緬 1 6 7 就其許下着為音信湯椎 謹 家元 房、 矯佑 細川内記廷 細川家文書
i緬 2 11 13 就鷹野時分道糧事着綿 言董 家克 原 情イ白 細11内記主主 堀川家文書
結 3 12 24 為歳暮祝儀小袖二到来 言重 家元 原 備桔 結J11今記廷 細川家文書
縮 4 {⑫ 24 為歳暮祝犠小袖三到来 謹 家光 原 橋信 細川内記程 細川家文書
毛 1 1 23 為年頭之祝儀使者殊太 ZdtRJU ， 家元 原 錆f岳 幻者 毛利家文書
毛 2 5 2 為端午祝儀雑子五内単 工.1凡与、 家光 原 情f白 宗瑞 毛郡家文書
毛 3 5 2 為端午之祝議雄子五内 Z，t凡j' 家主 原 構伯 幻者 毛和家文書
毛4 9 5 為重揚祝儀小袖一重被 Z，tR与、a 家光 原 情佑 幻者 毛利家文書
毛 5 9 7 為重揚之祝議小袖 a重 I，tRJU e 家光 原 備{吉 幻曜 毛利家文書
毛 6 12 23 為歳暮之祝儀小袖一重 万atJUL 家光 原 情{色 幻窓 毛利家文書
毛 7 @ 25 為歳暮之祝議小袖一重 :;{}，与、a 家光 原 情佑 宗瑞 毛利家文書
毛8 1 12 為年頭之祝議使者殊太 言重 家光 原 備伯 松平長門守忍 毛軒家文書
毛 9 5 2 為端午之祝犠雄子拾之 言重 家光 原 情{自 訟手長門守是正 毛科家文書
毛10 7 1 為音信使者殊道服五到 言重 家光 原 備位 松平長門守廷 毛科家文書
毛11 9 5 為重陽説儀小袖五到来 言霊 家光 原 備位 松手長門守是正 毛利家文書
毛12 9 7 I，f.?，重陽之佳兆小袖五到 言董 家光 原 備f白 松平長門守忽 毛科家文書
毛1312 23 為議暮之祝犠小袖五到 謹 家光 原 備伯 松平長門守紅 毛科家文書
蜂 1 2 18 為年頭之祝犠小袖=:井 也 家光 原 備柏 蓬安 蜂須賀家文書
蜂 2 7 112 就下国為音信鰹ー籍到 也 家光 原 儲イ自 蜂庵 蜂須実家文書|
虫筆3 5 2 為端午之祝犠雄子一単 也 家光 原 構伯 〈阿渡〉松平千松攻 蜂須費家文書
軽4 5 2 為端午祝儀椎子コ之内 也 家光 原 備f色 松平千松1J... 蜂須賀家文書 l
聾5 9 4 為重陽祝儀小撞=歪IJ来 也 家光 原 備1a松平イ由松1J... 蜂須賀家文書
軽 6 9 5 為重陽之祝犠小袖二到 也 家光 原 備f白 松手千松衣 蜂須賀家文書
蜂 7 12 24 為議暮祝儀小袖三到来 也 家光 原 儲伯 松平千松1J... 蜂須賀家文書
蜂s12 24 為歳暮祝儀小袖コ到来 也 家光 東 備f白 松平千松とのへ 蜂須賀家文書
蜂 9 ⑫ 25 為議暮之祝犠小袖三弼 也 家光 原 備f白 松平千松長 蜂須賀家文書
上 1 9 3 為重陽祝犠小謡=被梧 万~ 家光 原 備f白 く米沢〉中納言忽 上杉家文書
上 2 ⑫ 22 為議暮祝犠小檎二被樟 エ.1礼:" 家光 原 構f白 〈米沢〉中納言紅 上杉家文書
九
立 I 5 I 為端午祝犠雑子=之内 謹 家光 原 備伯 立在左近忍 立花文書
立 2 12 21 於居本就越年使者殊小 也 家光 原 犠f白 立花左近攻 立花文書
立 3 12 24 為義暮祝儀づ、被=到来 長重 家光 原 備伯 立花左近丞忽 立花文書
島 1 1 112 為年頭之祝犠使者殊太 エ.1凡与、 家光 震 儀伯 護摩宰梧忍 島津家文書
島2 5 2為端午之祝犠維子五内 務~ 家光 車 鏡f白 護摩宰担忍 島津家文書
島3 5 123 為音信沈香五斤被贈之 Z，a凡j' 家光 京 嶺イ白 〈薩摩〉宰相廷 島津家文書
島4 12 23 (需欠) エ.t:，凡、 家光 原 〈薩摩〉宰相互 島津家文書
島5 12 24 為議暮説犠小袖五被贈 ;z己L、家光 震 欝f白 〈護摩〉宰朝廷 島津家文書
相P1 3 20 家のへい;まうのこさす 也 家光 原 ナシ やきゅう又右禽門 梼生文書
相p2 3 21 新詮流兵法不残相伝喜 t主 家光 京 ナシ 榔生又右寄門とのへ 椋生文書
松 1 5 3 為端午視犠雄子三之内 也 ナシ 影 構f自 松平主殿頭とのへ 松平千代子氏
松 2 12 24 為議暮祝犠小袖二到来 t包 ナシ 影 備f自 松平主毅頭とのへ 松平千代子氏
中1 9 7 為重揚祝議小袖三到来 世 ナシ 震 情f自 中川内膳正とのへ 中J1家文書
中2 12 27 為歳暮祝議小袖二到来 世 ナシ 京 情伯 中JI内繕正とのへ 中JI家文書
揺 1 9 4 為重揚祝議小被二到来 謹 家光 影 儒伯 臼杵侍従紅 稲葉文書
穏 2 12 24 為歳暮祝犠小袖一重到 謹 家光 葦2備伯 く臼杵〉侍従忍 稲葉文書
方[]1 3 29 為音信小捨五井国之酒 也 ナシ 華3傭伯 加藤式部少轄長 水口加藤文書
主[]2 6 3 為音信道後酒五樟鰹節 t包 ナシ 豪5億f自 加藤式部少轄とのへ 水口加藤文書
宗 1 12 18 為音信鵠二国之鯨到来 也 家光 京 備伯 宗対馬守友 大阪青山短期
大学所蔵文書
法 1 5 30 為音f言奈長濯二樟串施 也 家光 京 備イ岳 松平新太部夜 池E家文庫
本 1 9 5 為重揚祝犠小捨三到来 言董 家光 景3情f白 松平宮内少輔廷 本法寺文書
妙 1 2 29 恒例祈祷之札井僚三筋 也 ナシ 震 備恰 く鞍馬〉妙寿院 鞍罵寺文書
妙 2 4 15 恒例祈祷札井{棄コ筋flj 也 ナシ 東 備f白 〈鞍馬〉妙寿註 鞍罵寺文書
徳 1 1 10 為年頭之祝儀費者殊太 !t:.ニ晶L、家光 写 備伯 〈紀伊〉中納言殿 御内書写
徳、2 1 12 為年頭之祝議太刀一腰 ~乙晶L、家光 写 犠f自 〈紀伊〉中納言殿 御内書写
智、3 2 4 為使者被差越松平久太 五，之~、家光 写 億伯 く紀伊〉中納言殿 調内書写
徳4 5 2 為端午之貌議雄子単物 方~、家光 写 備伯 〈紀伊〉中納言殿 御内書写
徳 5 5 3 為端午之祝儀峰子五之 刀，t:，屯、家光 写 錆f白 く紀伊〉中納言殿 f卸内書写
徳 6 6 16 為御音信便者殊奈良j酉 刃，t:もb 家光 写 備f岳 く紀伊〉中納言殿 御内書写
徳 7 7 6 為七夕之祝儀黄金十再 刀，t:もρ 家光 写 儲f岳 く紀伊〉中納言殿 調内書写
態8 7 7 為生見玉祝議黄金拾両 刃，じZ昼L、家光 写 備イ白 く紀伊〉中執言穀 御内書写
態9 7 27 就愛許相移候早々使者 B，z:Zρ L 家光 写 備f白 く紀伊〉中納言穀 御内書写
響、10 9 7 為見廻使者殊奈長j酉二 !t:.ニ晶L、家光 写 儲f自 〈紀伊〉中納言毅 調内書写
籍、11 9 7 為重揚之視語小袖二重 王A尺S~ 家光 写 備伯 〈紀伊〉中納言殿 調内書写
徳、12 9 8 為重揚祝犠小袖二重贈 Z， 己凡ρ 家光 写 備f自 〈紀伊〉中納言殿 御内書写
寵1310 11 今度所労之由禁心元御 万atJUL 家光 写 井上 〈紀伊〉中納言毅 調内書写
種、1411 25 奈良新酒崩樟贈給之祝 万，aJML 家光 写 僑伯 〈紀伊〉中納言穀 御内書写
徳、1512 23 為歳暮之祝議小袖二重 !~ 家光 写 億伯 く紀伊〉中納言殿 御内書写
徳1612 24 為歳暮貌犠小諮二重贈 B，zJM L 家光 写 備伯 く紀伊〉中納言殿 調内書写
徳17⑫ 16 鷹之鵠贈給之被入御念 B，ZJFL 、家光 写 備f白 く紀伊〉中納言殿 調内書写
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宛名 年 手口 元和 7 元和8 元和96 
月 ⑫ 3 5 6 7 9 11 12 l 3 4 5 6 9 12 2 3 
縞JI 忠利 I E E N 
毛利輝元 I E 震 N V 百
毛利秀就 E 罷 N N V VI 
蜂須賀蓬港 E 
蜂須葉忠英 I E E N V VI 四
上杉景勝 I E 
立花宗茂 N V VI 
島津家久 E N N V 百
排生宗矩 I V 
中JlI久盛 N VI 
松平忠科 N V 
穏葉典通 E 四
池田忠雄 VI 
'万=-立 義或 N 
加藤明成 VI 四
池田党政 V 
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表4 家光花押文書 1 (編年〉
年号 月 自 書出し 末 名乗 原 花押 奉者 宛名 出典
(元和 6) ⑫ 16 君事之鶴贈給之被入御念 エ40F1、4 家光 写 備{自 〈紀伊〉中執言殿 調内書写
{元和 ⑫ 22 為義暮祝犠小袖二被相 Z，じFρL 家元 京 I 備伯 く米沢〉中納言役 上杉家文書
{元和 6) ⑫ 24 為議暮技量皇小袖二到来 董ー 家光 原 I 備1El 縮1内記現 細川家文書
〈元和 6 ) ⑫ 25 為議暮之祝儀小袖一重 玉"凡J与、 家光 京 I 備f白 宗瑞 毛利家文書
〈元和 6 ) ⑫ 25 為最暮之祝儀小袖二到 也 家光 穿、 I 儲f自 松平子松1:z 蜂須実家文書
(元和 6 ) ⑫ 26 為歳暮祝儀小袖二重婚 I，FoL 、家光 写 備f白 〈紀伊〉中納言穀 御内書写
(元幸B 3 21 新陰流兵法不残相{云喜 也 家光 原 I ナシ 椀生又右衛門とのへ 柳生文書
(元和 7 ) 5 2 為端午祝儀雄子五内単 政"与L、家元 車 E 億f自 宗E語 毛利家丈書
〈元和 5 2 為端午之祝犠維子一単 也 家光 罪 E 傭伯 〈阿波〉松平千松友 蜂須実家文書
〈元和 7) 5 2 為端午之読儀峰子五内 王，じFρL 家光 原 E 備伯 薩摩宰栢宅、 昌幸家文書
{元和 7) 6 7就其許下着為音信湯維 謹 家光 原、 E 儒f自 縮1内記忍 細川家文書
〈元手E 7) 7 1為音{言使者殊道醸五到 五重 家光 原 E 備伯 松平長門守宅 毛科家文書
(元手E 7 ) 7112 就下国為昔信鰹一箱到 也 家光 京 E 儲イ白 蜂庵 蜂須翼家文書
〈元和 9 3為重揚祝議小袖ゴ被相 王dtFムl、e 家光 原 盟 備伯 く米沢〉中納言吠 上杉家文書
〈元和 7) 9 4為重陽寺足犠小袖三到来 也 家光 原 E 儒伯 松平仙松衣 蜂須妻家文書
〈元和 7) 9 4為重揚祝議小禎二到来 言董 家光 影 E 備f白 臼杵侍従忍 揺葉文書
〈元和 7) 9 5為重陽親善皇小袖一重被 工，Fじ，L、家光 穿、 固 備f白 幻庵 毛利家文書
〈元和 9 5為重揚祝議小袖五到来 長董 家光 原 固 傭伯 松平長門守宅 毛利家文書
(元手日 7) 10 11 今度訴労之由無心元御 !~乙ρL 家光 写 井上 く紀伊〉中納言殿 御内書写
〈元手日 11 13 就現草野時分道服宥着綿 言重 家光 家 国 構f自 細川内記忍 細I1家文書
〈元和 7) 12 18 為音イ言鶴二国之鱒到来 也 家光 罪、 N 備f自 宗対馬守1:z 大阪青出短期|
大学所議文書
(元和 7) 12 21 於国本就越年使者殊小 也 家光 穿、 IV 構f自 立花左近夜 立花文書
〈元和 12 23 為最暮之祝儀小袖一重 B，oL 、家光 原 IV 構イ自 幻庵 毛利家文書
〈元和 12 23 為最暮之祝儀小槌五到 五重 家光 理 N 儀イ自 松平長門守担 毛利家丈書
〈元和 12 23 (前欠) Ze心FρL 家光 原、 N 〈薩摩〉宰相殻 島理家文書
(元手E 7 ) 12 24 為議暮祝儀小袖三到来 童ー 家光 原、 N 備イ自 t細11有記担 細川家文書
〈元和 12 24 為議暮祝議小袖三到来 也 家光 原 IV 犠佑 松平千松~ 蜂須翼家文書
〈元手E 7 ) 12 24 為議暮視最小袖二到来 也 ナシ 影 IV 嬬f自 松平主殿頭とのへ 松平千代子氏
七
〈元和 7) 12 27 為最暮祝議小袖二到来 t主 ナシ 穿、 IV 傭f岳 中1内謄正とのへ 中1家丈書
(元手E 8) 1112 為年頭之祝犠使者殊太 長重 家光 環 N 備f吉 松平長門守主1 毛利家文書
(元手E 8) 1 112 為年頭之祝儀使者殊太 Z，tF与L、家光 京 IV 備f吉 薩牽宰梧~ 島津家文書
〈元手08カ〉 1123 為年頭之祝儀使者殊太 ，刃t与司L、家光 原 つ 構f自 幻j奄 毛利家文書
〈元手08カ〉 2118 為年頭之祝儀小袖コ井 也 家光 穿、 ワ 鰭f岳 蓬安 蜂須賀家文書
〈元手E 8) 4115 恒fJJ摂持札井{謙三筋flJ士主 ナシ 京 V {轄f岳 〈鞍馬〉妙寿院 鞍馬寺文書
〈元手E 8) 5 l為端午祝議峰子三之内 童ー 家光 京 V 備f白 立花左近忍 立花文書
〈元和 8) 3 20 家のへい;まうのこさす 也 家光 原 V ナシ やき幼う又右衛門
(元和 8) 5 2 為端午之祝議雑子五内 万，zJUL 家光 原 V 靖f自 幻羅
〈元和 8) 5 2 為場午之祝議維子拾之 謹 家光 原 V 備f白 松平長門守忽
〈元和 8) 5 2 為端午祝議雑子コ之内 也 家光 原 V 矯伯 松平千松~
〈元和 8) 5 3為端午祝犠峰子三之内 也 ナシ 景5V 講f白 松平主殿頭とのへ
〈元和 8) 5123 為音信沈香五斤被贈之 刃，t:もh 家光 原 V 犠伯 〈薩牽〉宰棺~
〈元和 8) 5130 為音信奈良酒二樟串抱 也 家光 原 V 婿f白 松平新太郎夜
〈元和 8) 6 3為音信道後酒五樟鰹節 也 ナシ 最3V 矯f白 加藤式部少轄とのへ
〈元和 8) 7127 就愛許相移挟早々使者 刃，1.:もh 家光 写 婿伯 〈紀伊〉中納言殿
〈元和 8) 9 5 為重陽之説議小袖三flj 也 家光 原 VI 錆f自 松平千松~
〈元和 8) 9 5 為重陽祝儀小福二到来 言董 家光 景5VI 構{自 松平宮内少轄紅
〈元和 8) 9 7 為重陽之祝議小袖一重 Z，aJRU A 家光 原 VI 講伯 幻庵
〈元和 8) 9 7 為重陽之f圭兆小橋五到 言董 家光 原 VI 欝f白 松平長門守忍
〈元和 8) 9 7為重陽祝犠小韓三到来 士包 ナシ 原 VI 嬬f自 中11今韓正とのへ
〈元和 8) 12 24 為歳暮祝儀小祐二到来 世 家光 原 vn 錆f白 松平千訟とのへ
〈元和 8) 12 24 為最暮祝犠小韓三到来 員童 家光 原 vn 鵠f白 立花左近丞忍
〈元和 8) 12 24 為歳暮祝犠4、捨五被贈 王s仁尺ρ， 家光 原 vn 錆伯 〈護牽〉宰想~
〈元和 8) 12 24 為歳暮祝犠小謡一重郵 謹 家光 最2vn 講f自 〈臼宇都侍従む
〈元和 9) 2129 恒例祈祷之札井嬢三筋 也 ナシ 原 vn 婿{自 〈鞍罵〉妙寿院
〈元和 9) 3129 為音信小袖五井国之語 也 ナシ 影 vn 錆{岳 加藤式部少轄夜
(元和8カ9) 1110 為年頭之祝議穫者殊太 エ，l凡;. 家光 写 錆f白 〈紀伊〉中納言殿
(元和 7-9) 1112 為年頭之祝犠太万一腰 刀，t:もU 家光 写 舗f白 〈紀伊〉中納言殿
(元和8カ 9) 2 4為使者被差越松平久太 エ，l凡;. 家光 写 婿f岳 く紀伊〉中耕言殿
(元和 7カ8) 5 2 為端午之祝儀雄子単物 王，t凡:ρ 家光 写 備位 〈紀伊〉中納言殿
(元和 7カ8) 5 3為端午之祝議雑子五之 刃，CもU 家光 。~ 構f白 〈紀伊〉中納言殿
(元和 7カ 8) 6116 為御音イ言{吏者殊奈良酒 刃，t:もU 家光 号~・ 情f白 〈紀伊〉中納言殿
(元和 7カ8) 7 6為七夕之視犠黄金十両 刃，CもU 家元 写 靖f自 〈紀静〉中納言殿
(元和 7カ8) 7 71~生見玉祝犠薫金拾両 刃A与司L、家光 写 情伯 〈紀伊〉中納言殿
(元和 7カ8) 9 7為見廻イ吏者殊奈長酒二 王，毛凡与、 家光 写 錆f白 〈紀伊〉中納言殿
(元和 7カ8) 9 7 為重陽之祝詞小袖二重 刃，1.:司eし、家光 写 積f白 〈紀伊〉中耕言殿
(元和 7カ8) 9 8 為重陽祝最小袖二重贈 王.t凡:.' 家光 写 舗f色 〈紀伊〉中耕言殿
(元和 6-8) 11 25 奈良新酒朝準贈給之祝 王，じ凡.、 家光 写 婿f白 〈紀伊〉中納言殿
(元和 7カ8) 12 23 為歳暮之祝議小袖二重 刃.t与も、家元 写 横f白 〈紀炉〉中納言殿










































姓名 官f立 官職 品 書止文言 名豪 敬語 殿
{~JII 頼宣 従二位 中納言 56 恐々謹言 O O 
上杉景勝 従二位 中納言 30 恐々謹言 O O 点人
毛利輝元 従二位 中納言 E言 恐々謹言 {。 O 
島幸家久 従四位下 参議 61 恐々謹言 O O 点久
毛科秀説 詫匝位下 侍従 37 謹言 O × 記
池毘忠雄 従四位下 侍従 32 謹言 O × 主1
立花宗茂2 徒四位下 侍従 11 謹言 O × 忍
細川忠利 従五位下 侍従 40 謹言 O × そユ
稲葉典通 従五位下 待従 5 謹言 O × ヂ~¥ 
立在宗茂 1 従四位下 侍従 11 也 O × 夜
ι刀う三 義成 徒四位下 {寺従 1 也 O × 正之
池田光政 無f立 蕪宮 54 也 O × 毛Z
蜂短賀忠、英 1 無{立 無官 26 也 O × 毛と
蜂須賀家政 徒五位下 諸大夫 Eき 也 O × 
蜂須賀忠英2 無{立 蕪官 26 也 O × と
柳生宗短 無投 無官 也 O × と
加藤明成2 徒五位下 諸丈夫 品ヰ 邑 × × 毛え
中JI 久盛 提五位下 諸大夫 7 也 × × と
加藤明成 l 従五位下 諸大夫 品毒 也 × × と
松平忠干IJ 徒五位下 諸大夫 3 t邑 × × と
???????????????????????っ??
注. f立階・官職は F響、JlI諸家系譜J Ii完成重1説者家譜』によったっ
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